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Excursions au Tessin 
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2009 (Ascension) 
Pour ces quatre jours d'intense herbori-
sation c'est Roger Giamberini accom-
pagné par sa chère Paulette et Etienne 
Chavanne qui nous emmènent au Tessin, 
bons connaisseurs de ce canton. 
Nous avons logé à la Pension Serena, 
Purasca, Malcantone à coté de Ponte T resa. 
Pour des questions de commodités et de 
logements, le nombre de participants 
était limité. Il y avait: Pierre-André et 
Renée Burri , Isabelle Favre, Janine Lavey, 
Jane Von Nordheim, Yvonne Pahud, 
Catherine Polli, Bernard Schaetti, 
Margareth Reust, Michel Vauthey, Patrick 
Charlier, Philippe Quinodoz, Charly et 
Sabine Rey, Isabelle Rey, Gisèle Weber, 
Phil ippe Werner, Jean-Luc Poligné, Joëlle 
Fazzari, Jo Schmid et Jean-François Burri. 
Toute cette équipe de botanistes se ren-
contre à Casiano sur la place centrale au 
début du jeudi après-midi. Nous enta-
mons le tour de la presqu'île de Casiano, 
quatre bons kilomètres à plat, le long de 
la rive du Lac de Lugano. L'ambiance est 
franchement méridionale, avec le cortège 
floristique de l'Orno-Ostryon (Ostryaie 
buissonnante du sud des Alpes) avec une 
forte proportion d'espèces ligneuses néo-
phytes, comme le Trachycarpus fortunei 
qui est de la famille des palmiers, 
Quercus ilex, Robinia pseudoacacia, 
Prunus laurocerus, Acalypha virginica, 
Lonicera japonica, Rubus phoenicolasius, 
Phytoleuca sp., Ailanthus altissima et 
aussi une Fabacée d'extrême Orient, 
Pueraria hirsuta, liane volubile atteignant 
vingt mètres de longueur en montant 
dans la cime des arbres les plus haut. 
Citons tout de même quelques arbres 
caractéristiques du Tessin comme Celtis 
australis, Ostrya carpinifo/ia, Fraxinus 
ornus, et aussi Ruscus acu/eatus, Frangula 
a/nus, Clematis recta, Laburnum anagy-
roides, Euonymus latifolia. Quelques spé-
cialités pas banales identifiées en chemin, 
Potentilla norvegica trouvée par Jean-Luc, 
ou une grande colonie de Carex brizoides 
trouvée par Bernard. Saxifraga stolonifera 
et Polycarpon tetraphyllum sont à noter 
dans les rue lles de la vieille ville de 
Casiano. 
Au deuxième jour, l'ascension du Monte 
Casiano et visite d'une magnifique prairie 
située au sud à quelque 400 m d'altitude, 
soit une bonne centaine de mètres au-
dessus du lac. Philippe Juillerat, biologiste 
au Centre du Réseau Floristique Suisse 
(CRSF), nous fera le plaisir de passer 
L'asplénium de Forez 
dans un mur de Brissago, à ne pas 
confondre avec l'asplénium 
des fontaines bien plus fréquent . 
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toute la journée en notre compagnie. 
Asparagus tenuiflorus, Rhamnus saxatilis, 
Lathyrus vernus ssp. gracilis, Lilium bulbi-
ferum ssp. croceum, Lamium galeobdo-
lon ssp. flavidum, Leontodon incanus ssp. 
tenuiflorus, Carex fritschii, Stellaria nemo-
rum ssp. montana, Bromus erectus ssp. 
condensatus, /nu/a hirta, Cruciata glabra, 
Hel/eborus viridis et H. niger, Trifolium 
rubens, Chrysopogon gryl/us, Trinia glau-
ca, Asarum europaeum, Tanacetum 
corymbosum, Centaurea triumfettii, 
Cyclamen purpurascens sont quelques 
espèces relevées en chem in. Arrivés dans 
cette fameuse prairie, des centaines de 
Oictamnus a/bus en pleine floraison nous 
accueillent sous le soleil radieux. C'est un 
de ceux-ci que Konrad Lauber photogra-
phia naguère pour illustrer l'espèce dans 
notre Flora Helvetica 1 
Le troisième jour, ascension du Monte 
San Giorgio. Nous avons rendez-vous 
avec Leandro Paganetti et Rita au parking 
de Melide, nos guides pour cette journée. 
Nous découvrons d'abord la vieil le ville et 
plus haut passons à côté de la chapelle 
de San Silvestro. Un beau chemin en 
pierre nous mène jusqu'à Cassina, vers 
900 m d'altitude où une prairie nous 
accueille pour le pique-nique. Dans la 
montée, citons: Iris graminea, Quercus 
cerris, Phyteuma ovatum, Asperula tauri-
na, Peucedanum venetum, Laburnum 
anagyroides, Scorzonera humil1s, Cirsium 
erisithales, Rosa gal/ica formant de 
petites colonies. Nous nous arrêtons pour 
un relevé dans la prairie à Adenophora 
liliifolia pas encore en fleur, cette rareté 
ne s'épanouissant que vers juillet. Nous 
notons dans cette prairie à humidité 
variable caractérisée par Molinia arundi-
nacea · Gladiolus imbricatus, 
Traunsteinera globosa en grand nombre, 
Potentilla a/ba, Iris graminea, /nu/a hirta, 
Rosa gallica, Cirsium erisithales, Carex 
tomentosa. 
En début d'après-midi une grande prairie 
avec Scorzonera humi/Js, Orchis tridentata 
et des feui lles de Serratula nous occupent 
un bon moment. Du sommet de San 
Giorgio la vue est vraiment formidable. 
Tout le monde est bienheureux et nous 
nous attardons tantôt adossés à l'ombre 
de la grande bâtisse en pierre ornant le 
sommet ou en plein soleil, de-ci de-là à la 
recherche de quelques fleurettes comme 
le Cnidium silaifolium, Dianthus monspes-
sulanus ou encore à admirer les papillons 
comme le machaon, le flambé ou le petit 
nacré. La vanesse du chardon n'est pas 
passée inaperçue, chaque jour des cen-
taines sont de passage grâce à une 
migration exceptionnelle du nord de 
l'Afrique durant ces jours. 
Pour la descente, le groupe se partage, 
un détachement optant pour une variante 
hors sentier. Celle-ci nous fait découvrir 
Oorycnium herbaceum, Thesium linophyl-
lon, Peucedanum rablense et cent autres ! 
Le quatrième jour nous nous baladons au 
Piano di Magadino, dans la région de 
Locarno. A Cadenazzo, au bord de la 
rivière Tessin, nous allons voir une belle 
population de Matteuccia struthioptens, 
la fougère autruche. Avec elle, notons: 
Lonicera caprifolium et Carex acutiformis. 
Ensuite nous nous rendons à Brissago 
pour observer l'Asplenium foreziense puis 
à Ronco pour l'Asplenium billotii, deux 
petites fougères très rares. Le pique-
nique est pris au Monte Verita et une 
petite station de Hypericum androsaceum 
est visitée non-loin de là, Cystus salviifo-
lius, Dianthus seguieri et une laîche sou-
vent identifiée dans des endroits 
humides, le Carex punctata, finissent de 
noircir une liste d'espèces qui ne nous est 
pas fami lière I Un grand merci à nos 
guides qui firent tout pour que ce séjour 
au Tessin soit magnifique et il le fut! 
Jean-François Burri 
